




































学協議会は、2013 年 3 月、災害看護専門看護師教育課
程基準を提示した。そして、翌年 2014 年 4 月からは 5
大学による 5 年一貫の共同教育課程として、災害看護グ
ローバルリーダー養成プログラム（Disaster Nursing 
































































































































































































































































備考1 年次 2 年次


























災害と法律・制度（選択） 2 30 ○
災害看護学対象論 2 30 ○
災害看護学援助論 2 30 ○
災害看護学教育・管理論 2 30 ○
災害看護学演習Ⅰ 1 30 ○
災害看護学演習Ⅱ 1 30 ○
災害看護学演習Ⅲ（選択） 1 30 ○
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